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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA III
NÚM. PÁG.
PRESIDENCIA .DEL CONSEJO. DE MINISTROS
11 1-i'bro. 1922 Dispone se regule con arreglo
al tiempo, valor medio que les
corresponde por su situación geo
gráfica en el- uso horario que se
indica, el servicio de las depen
dencias que expresa . . . • 37
5 abril Prorroga por tresmeses la'fran
quicia de- derechos de abandera
miento señalados en el arancel
vigente para los buques extran
jeros que adquiera la Marina
mercante nacional . • • 87 577
20 junio Recuerda a todos los 'Ministe
rios lo preceptuado en el Real'
Decreto de 3 de mayo de 1913
que prohibió que los edificios. del
Estado sean ocupados en concep
to de viviendas particulares por
los funcionarios . . . . . . 142 935
FECHA
R 14:ALES DECRETOS
4 enero 1922 Dispone que el personal obre
ro de la Escuela, y talleres de
Aeronáutica forme parte de 'la
Maestra.tiza permanente milita
rizada. . . . . • • • . •
Aprueba el reglamento de ho
nores a la voz y al cañón que
rinden los buques de la Armada.
18 » » Hace extensivos los beneficios
concedidos por el artículo único
del Real decreto de 15 de mayo
de 1920 al personal especiali
zado y con título de piloto de
aviación de La categoría . . .
22 Fbro. Señala características de des
plazamiento de los buques de
nueva construcción . . . . .
15 marzo » Cambia las denominaciones de
-los empleos de 'los jefes y oficia
les del cuerpo de Sanidad de la
29 »
Armada. . . , . . • •
Declara como . servicios de
campañg los prestados por el
personal de dotación de la cor
beta _Nautilus durante las ma
niobras realizadas para librarse
de un ciclón que la alcanzó en su
travesía de Marruecos a S:-intan
der • • . . . . . . . . . 82 545
12 abril » Hace extensivo a los Contra
maestres, Condestables, Maqui
nistas y Practicantes de la Ar
mada que ostenten o hayanosten
tado la graduación de Teniente
de Navío o asimilado, los precep
tos determinados en el real de
cretaque expresa. . . . . . 95 626
3 mayo » Aprueba, con carácter provi
sional, el reglamento de instala
ción de los motores de combus
tión interna a bordo de los bu
ques mercantes. . . . . . . 111 733
-31 Aprueba reglamento de traba
jo A bordo de los buques de car
ga y pasaje . . • • . . 137 904
241 4
MINISTERIO DE HACIENDA
2 marzo » Aprueba pliego de condicio
nes redactado para la .celebra
ción de un concurso parala elec
trización del Arsenal de la Ca
rraca . . . . • . . .
Declara que los buques que se
hayan abanderado provisional
mente en los Consulados de Es
paña en el extranjero hasta el
dí.a 8 de abril próximo pasado
disfrutarán franquicia arancela
ria con las condiciones que se
expresa . . • . . . . . . 104
12 mayo Declara exceptuadas de la
base de imposición las utilidades
procedentes de los sueldos o ha
beres que perciben del Estado,
por razón de su cargo o empleo,
-los Generales, Jefes y:Oficiales
de los Cuerpos armados del ejér




MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS
ARTES
7 abril Crea el Comité de Geodesia y
Geofísica y el Comitéj Nacional
de Astronomía para constituir
las representaciones españoias
dentro de la Unión Internacio
nal de Geodesia y Geofísica y de
la Unión Astronómica a las que
se adhiere España. . . . . . 84
MINISTERIO DE LA GUERRA
14 Nbre. 1921 Dicta reglas sobre la forma de
tramitar las peticiones de ingre
soen el Instituto de Carabineros. 3
12 abril 1922 Dispone quede redactado en la
forma que se publica el artículo
29 del reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando. 88
3 mayo Modifica en la forma que se
expresa el:artículo 39 del:vigen
te reglamento de la Real y Mili













15 Dbre. 1921 Señala plantilla de destinos del
personal dei cuerpo de obreros
torpedistas . . . . . • • • 7 46
» Amplía varios artículos del re
glamento orgánico de la Maes
tranza de los arsenales . . . .
24 } » Aprueba modelo de laMedalla
Naval . . . • • • • • • e
26 » » Modifica plantilla de la Base
Naval de La Graña . .. . • •
3o » » Aumenta plantilla de la Aca
demia de Ingenieros y Maqui
nistas. . . -. • • • • • • 5.
30 » ‘ » Aprueba reglamento provisio
nal de apuntadores . . • . 16
31 » » Resuelve escrito del Director
de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas . . . . . • • •
31 » » Sobre conceptuacin del perso
nal de Maestranza. . . . . .
3 enero 1922 Asigna dotaciones á los distin•
tos buques afectos a la Escuela
de Aeronáutica Naval . • •
•









IV DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA N1531. PÁG.
mente con el Negociado de In
formacián los Agregados navales
en el extranjero . . - . . • 12
7 enero 1922 Sobre la furnia de remitir la
relación personal de novedades
del perstinal de Maestranza de la
.-%rmada .
. . • •
• •
Noticia las disposiciones parala entrada de navíos de 'guerra
extranjeros en los puertos y
aguas rua;anas. . . . . .
17 sobre servi, ios de monta de
caballt s para jefes y oficiales de
Infanteria de Marina.
. . .
17 SLIre forma y condiciones en
que deben efectuarse los ejerci
cios reglamentarios de tiro a
blanco ci)n cañón . . . • . .
Sobre la fecha en que ha de so
licitarse la continuación .en el
servicio
. . • . . . ,
Aprueba reglamento para el
régimen y gobierno de la Escue
la de Condestables. . . . .
Sobre relacionesnomiaales que
deben rendirse y acerca de cam
bios de dest;nos de personal ra
diotelearafista . . • . . . .
Noticia que el Gobierno de Po
lonia se adhiere al Convenio .in
ternacional de 1904 sobre buq ues
hospitales . . . . .
Noticia las estaciones maríti
mas británicas que dejan de es
tar sujetas a saludos de orde
nanza.
. . . . .
Noticia que en Francia se ha
constituido una zona reservada
en la cual no pueden permane
cer los militares_extranjeros sin
autorización. .. . . . . .
Sobre reconocimiento de los
operarios de- Maestranza de la
Armada . . . . . . . . . 28
Noticia que el personal de las
Mari IIRS extranjeras no podrá
usar el_ uniforme militar en Fran
cia y sus ro (alias, excepto en los
caos que señala . . . . . .
Subre aun-lento de precio en las
Yac ones giel ganado y gratifica




. . . . -
D cta regias para el ingreso en
la 2.a Sección de la Maestranza
de la Armktda • • • e • •
Sobre denominación del arma
mento p.)rtátil Maussor . . .
8 Fbro 1922 Asigna nombre a tres caííone
ros . • • . • • • • • • •
8 » Aumenta plantilla de la. Co
mandancia de 'Marina de Gijón.
0 Sobre ascensos de marinería. 58
o » Declara en vigor los arileulos
. 158, y 162, del reglamento de la
Escuela Naval Militar 1 •
3 Concede el uso de la cartera
militar de- identidad a los oficia
les de la Reserva Naval. 41
4 » » Sobre requisitos para cubrir
plazas en la Maestranza de la





































16 Fbro. 1922 Modifica la dotación de mari
nería de la Comisión Hidrográfica. . . • . . • .
16 Autoriza a las Comisiones re
gionales de movilización de in
dustrias civiles para que puedan
visitar los talleres que la S. E. de
C. N. -posee en los arsenales del
Estado. . .
. e ...e.
16 » Sobre el traje que deben usar
los guardiamarinas en las faenas
de a bordo . .
. . . . . .
Aprueba modelo de prendas de
vestuario de Marinería •
. . .
Sobre creación de oficiales hi
drógrafos . . . . . .
Suprime el médico en los con
tratorpederos en construcción. .
Asigna iniciales de llamada y


























Sobre el Jefe' que debe desem
peñar el cargo de Vocal-electri
cista en las comisiones inspecto
ras de los arsenales . . . .








de los correajes para fusil Mau










Aprueba actas de recepción
de varias estaciones"' radiotele
gráficas . . . . • . . . . 59 398
Da el nombre de Gatieía al re
molcador «R-5» • • . . • 63 423
Sobre abono de gratificación
los operarios de máquinas. . . 58 385
Asigna divisas allpersonal del
cuerpo de Vigías de Semáforos. 60 403
Da nombre a varios buques. . 58 387
Asigna nombre a los dos bu
ques mixtos adquiridos en Ita
lia . . . . . . . • • • • 72 481
9 » ) Sobre el material que debe fi
gurar a cargo del oficial encarga
do de la Dirección del tiro en los
buques . . . • • . • . • • 78 517
14 » » Dicta reglas sobre uso de uni
forme por el personal del cuerpo
de Infantería de Marina. . . . 64 428
14 » » Sobre desempeño dei destino
de oficinl encargado de la Direc
ción del tiro en los buques que
se expresa . . . • . • . e
14 » 1> Aprueba reglamento de en
ganches y reenganches de la
14 I.
marinería . , . • • • • • 67 446
Aumenta la dotación del Kan»
guro , . . . • . • • 69 456
14 » » Aumenta plantilla del polígo
no Naval de tiro de Marín. . . 69 456
14 » ) Noticia que los puertos de
Bulgaria dejan de hacer las sal
vas ~reglamentarias . . • . 71 471
16 » » Señala dot&ción a los nuevos
guardacostas • • • . • . • 64 426
16 » » Dicta reglas Para los servicios
que han de prestar los remolca
dores en Africa . . • • • • 64
'
427
16 » » Dispone que los remolcadores
que se citan queden a las órde
nes del E. M. C. en 3.a situación. 64 427
20 » » Aumenta la plantilla de laEs
. cuela de Aeronautica Naval . • . 73 485
64 428
4:101«,




21 marzo 1922 Sobre vacunación antivarioli
ca de los reclutas destinados en
el Regimiento Expedicionario. 70
24 » » Nombra para constituir una
Junta al personal que expresa. 72
24 » , Aumenta la plantilla de lus ,
Hospitales de Marina en un se
b
&unclo obrero torpedista . . 81
28 » » Modifica plantilla de la Escue
la de Aeronáutica Naval . . . . 74
28 » », Sobre forma de llevar las cuen
tas de los gastos que ocasione el
personal y material con destino al
Resguardo marítimo de Marrue
cOS. . . • • • • • ,. 79
28 » » Dispone_ remisión de obras de





28 » • » Señala el número de apunta
dores que deben dotar las .piezas
de los buques . • • • . • • 89
29 » » Suprime el traje de gran gala
a los jefes y oficiales de dotación
en los remolcadores y guaria
costas. . . • . • • ••• •
29 » ,. Aprueba modificaciones en los
alojamientos de los destroyers de
nueva construcción • . . . . . 77
Asigna inicia.lesIde llamada a
dos estaciones radiotelegráficas. 83
3 abril ) Sobre tramitación de inciden
cias relacionadas con el perso
na.1 del 'cuerpo. cle Celadores de
puerto . . . . .. ) . . • •
» » Aumenta dos kilogramos de
carbón por plaza al personal de
alumnos y marinería de la Es
cuela de Condestables . . . .
4 ., » Sobre faltas al trabajo de
obreros militarizados. . . . .
4 ) Sobre uso de distintivo por el
personal de Maestranza milita
rizado
29



























Sobre reorganización del Polí
gono de tiro de fusil de Catabois. 82 549
Aumenta la plantilla de la
Base NavIll de La Grafía . . 88 584
Fija tiempo de forzosa perma
nencia en Africa de los Corone -
les y Tenientes Coroneles de In
fantería deMarina. . . . • . 84 556
Asigna nombres y numerales
a los guardacostas adquiridos
para el resguardo marítimo de
Marruecos . . . . . . • . 91 602
Aumenta las'. dotaciones de la
Comandancia de Barcelona y de
la Ayudantía de Marina de Ga
rrucha. . . . . . . . . . 89 589
Sobre;distribución:-de los ta-,
cos de «Autorizaciones Milita
res» adquiridis al Depósito de la
Guerra. e . • • .
Sobre gratificación :.que debe
percibir el personal de operarios
de Máquinas permanentes que
desempeñe dest no de motorista. 90 596-
Aprueba instrucciones para la
aplicación del reglamento gene
ral para el régimen obligatorio
del retiro obrero . . . . . 95 627
Señala duración al capote




fuerzas del Regimiento Expedi
cionario . • . • • • 95 (330
21 abril 1922 Modifica los artículos que ex
pvesa de los reglameñtos de los
cuerpos subalternos de la Ar
mada que menciona . . . . . 102
674
21 » » Sobre emolumentos que co
rresponde percibir al personal
de operarios de máquinas que se
especialice en automovilismo . 102
22 » » Sobre contratos que efectúen
las Juntas de Vestuarios de los
. Departamentos. . . . • • • 99
24 Dispone se aument\e una sec
ción en los Historiales de los bu









» Sobre cinta que debe llevar en ,
el gorro la marinería que forma
las Brigadas de Instrucción . . 103 683
Señala fechaen que deben reali
zar sus prácticas anuales las es
taciones torpedistas . . • . . 103 684
4 mayo 1922
'
Dispone se aumentela planti
lla de la Comandancia 'deMarina
de Ceuta . . . . . • .
•
. .103 683
Sobre derechos de los opera- '
rios de 2.a de Maestranza deno
minados guardas . . . . . . 105 701
Aprueba programa para la en
señanza del personal de marine
ría elegido para cabos de las dis
tintas especialidades. . . • . 11.1 736
5 ), » Dispone se asigne una canti
dad trimestral a la Fábrica Na
cional de Torpedos . . . . . 116 773
9 » » Dispone forme parte de la Jun
ta, de Clasificación y Recompen
sas el General Jefe de la 3•a Sec












Auxiliares . • • • . . . 112 745
Dispone se haga público que
los Estados Mayores del Ejér
cito y de la Armada vienen
-
manteniendo la comunicación
que previenen los correspondien
tes decretos de creación de am
bos organismos. . . . . . . 119
Dicta reglas sobre petición de
créditós y reducción de reales
órdenes telegráficas. . . . . 111
Dicta reglas para el examen de
los operarios de máquinas para
permanentes y motoristas. . . 115
Dispone se divida en dos par
tes el fondo económico asignado
al Dédalo. . • • • • • . . 121
Asigna dotación al Submari
no B-2 . . . . . . . . .126
Asigna n'umerales:al crucero
Reina Victoria Eugenia . . . 126
Resuelve no es posible efec
tuar aumento de plantilla en la
escala de tierra. . . • • • •
Crea en Marina la plaza de
intéprete de árabe . . • • • 123
Sobre aplicación de la legisla
ción de retiros a los celadores
de puerto. . . . . , . . .
Sobre prácticas que deben
efectuar los Jefes que estudian
T. S. H. en Paris . . . . . .
















VI DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA Núll. PÁG.
en el extranjero • • • 126 8375 junio 1922- Sobre expedición de certifica
do de soltería a los excedentes
de cupo . . . . • . • • • 132 869
» .. Declara coll derecho a sf¿r mi
litarizados a l(-.)-s operarios que se
encuentren en las condiciones
que se indican . . . . . • • 131 865 •12 , » DispOne se remita nota deta
llada y justificada de las dis1)o
51c1ones legales que han orde
nado aumento de los jornales de
operarios de maestranza • . • 138 . 913
Dispone no se acepte por ahora
para el servicio de la Armada el
producto alemán «Ballistol» . . 136 900
13 » » Fija preci■ al vestuario de ma
rinería. .
. . . . . .
. . 133 88013 » Resuelve comunicación de la
S. E. de C. N.
• • • . .
. 139 917
13 » »• Dota a, los submarinos( tipo B.de un torno y taladro eléctrico . 142 93713 » Dispone se dote al Bonifqz y
buques similares de aparatos ma
tafuegos Biosca . . . • • • 142 937
14 » » Dicta instrucciones para el tiro
,
de los cañones de 16,2 mm. pa
tente Elowik (Amstrong) • • . 139 91814 •,) » Dict--i reglas para los historia ..






trong._ • • • • • • • • . 141 932
Modifica el artículo 66 de la
ley de Reclutamiento y Reem
plazo de la marinería . • • . 138 912
Resuelve instancia de un mn
,sico de segunda. . . . . . . 143 944
Sobre procedimiento a 'seguir
al cambiar de destino los sub
oficiales y sargentos sometidos
a descuento por anticipo de pa
gas. . • . • • • .145 956
Nombra Junta encargada de
redactar nuevo reglamento de
contabilidad para el cuerpo deInfanteria de Marina . . . . 143 943
Aclara un artículo del Regla
mento de ingreso' en:la Escuela
de Condestables .
. . . . . 144
Sobre residencia de la oficina
de la Comisaría-Intervención de
Valencia y horas de asistencia a
la misma del Habilitado de esta
142provincia . .
CjONSTR,UCCIONES NAVALES
2 enero » Desestima petición de la S. E.
de C. N. sobre la necesidad de
emplear les servicios de un In
geniero Naval . • • • • •
Suprime las clases de segundo
curso preparatorio en vista de la
falta de alumnos libres . . . .
Aprueba propuesta de profe
sor para la Escuela de Maes
tranza • . . . . . .
. .
Sobre ampliación del plan de
estudios enla Academia 'de In
genieros y Maquinistas de la Ar
mada. • • • • • • 59
Declara .íde texto una.5 obra en
laÁcademia de Ingenieros. • . 89
19 junio » Dispone sean sustituidos por














servicio de camareros en la Aca
demia de Ingenieros y Maquinis
tas. . • • • .143 945
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
26 Dbre. 1921 Aprueba reglamento delaAcademia de Artillería de la Ar
111ada •
• • • • • • •
• •
2 enero 1922 Declara regia.mentaria para las
granadas de gran capacidad delos acorazados la espoleta que
expresa . • • • • • • • •
Aprueba tabla de tiro de ejer
cicio para cañón Vickers de
101'6 milímetros . . • . . . M 57
Subre cuenta que deben dar a
este Ministerio los Comandantes
de los buques .que montan arti
llería de 47 milímetros Vickers. 15 106
Sobre plan de experiencias de
la Junta Facultativa de Arti
llería • . . . . . • • • 18 130
Aprueba con carácter provi
sional un reglamento. . . . • 19 138
Modifica un artículo del regla
mento para el régimen y gobier
no de los Tribunales de exáme
nes para.-ingreso como aspiran
tes de Artilleria . . . .
. •
69 457
Declara de' texto una obra. en
la Academia de Artillería de la
Armada. . . . .
.
• . • 86 573
Aprueba plan de estudios de
la Academia de Artillería de la •
Armada. • . . . . . . .132 873
Autoriza a la S. E. de C. N.
para la fabricación de elementos '
















Crea Bibliotecas para las cla
ses e individuos de Marinería e
Infantería de Marina . .. . • 32 216
» Interesa remisión de relacio
nes de tuncionariossciviles y mi
litares ingresados después del 4
de marzo de 1917
. .
.
. • • 41 270
marzo » Referente a condiciones para
el ascenso de los capellanes se
guidos . . , . • • • 63 423
junio • » Dispone envío al Consejo de
Estado de expedientes que deben
ser informados . . • . . . 140 924
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
24 Obre. 1921 Sobre cumplimiento'del regla
mento de aparatos de salvamen
to de los buques mercantes . . 4 26
Fija fecha para _la veda del
Bou y de la Vaca . . . . . . 8 85
Sobre cooperación y auxilio
que debe prestarse a los Delega
dos regios nombrados para orga
nizar y dirigir los servicios nece•-
sanos para reprimir el contra
bando . . . .
2 enero 1922 Sobre revisión de reglamentos
y tarifas de prácticos de los
puertos . . . . . . . . 5 34




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
rizado en el Canal de Suez. . .
enero 1922 Señala suscripciones oficiales
al Boletín de Pescas '. . . . .
7 , Autoriza la pesca con (4Artet»
en la provincia de Ibiza. . . .
7 Aprueba nuevas Juntas de pes
ca de la provincia de Ibiza. . . 1. .
17 » Aprueba nuevasJuntas de Pes-,
ca de Valencia. . .' . . . . 17
20 . Sobre prácticas de los auxilia
res de semáfoi os . . • • • • 23
20 » Aprueba reglamento de laDi
rección General de Navegación
y Pesca Marítima . . . . . 30
20 )) Aprueba nuevas Juntas de'Pes
ca de Las-Palmas . . • . . 33
Sobre" restudio de;un nuevo
Modelo de Rol . . . . • • 40 264
Sobre reglas que:deben obser
var los buques que entren en el
Golfo de.Esmirna . . . ' . . 40 263
Sobre 'establecimiento de su-.
cursales del Depósito Hidrográ
fico. . . • • • • . • •
Sobre la fiesta nacional prin
% cipal de España . • c •
25 Aprueba reglamento de régi
men y policía de la rada y fon
deadero de Torrevieja . . • • .81
25 Aprueba reglame;ito 'de, poli
cía del puerto de Villaviciosa. . , 84
8 . abril » Autoriza .uso del 'arte de pesca
«'Fiaiña» en la provincia marí
tima de Tenerife . -. . . • . 94
8 » » - • Aprueba reglamentopara los
guardapescas.del puerto de Ro
sas.
. . . . . .
. . . .107
10 » » Sobre número de alumnos de
náutica que navegan en buques
mercantes
. . . .
. . . . 90 600
12 --› Sobre variación de rutw: de
los buques que navegan por el
.A..tlántico . . . . . . . • 90 600
25 » Aprueba reglamento de policía
del puerto de Valencia . . . . 113 754
5 mayo Dispone se compruebe I.a son
da mínima que existe en el bajo
llamado del Inglés. . . • . . 108 719
6 » » Aprueba-. nuevas Juntas de
Pesca de Palma de Mallorca . . 118 789
6 » » Aprueba nuevas Juntas de
Pesca de Villagarcía. . . . . 119 798
20 » » Dispone se constituya una co
misión mixta . . . . . . . 129 816
23 .» } Rectifica errata en la defini
ción de «Navegación de gran ca
botaje» del cuadro indicador del
.. personal náutico . . - . . . . 125 834
27 » » Sobre prohibición de alterar
las rutas de los buques mercan
tes . . . . . • • . . . 127 843
10 junio » Resuelve instancias de varios
patronos de pesca a la (Encesa». 140 924
10 :• nuevas Juntas dePes
ca de Barcelona . . . .
• • 144 950
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO
16 Tflayo » Adiciona los artículos que ex
presa al reglamento de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
. 120
INTENDENCIA GENERAL


























Hacienda de los: antecedentes re
fe'rentes. a arsenales,diques, etcé
. tera, existentes como de propie
dad.del Estado y su valoración
en pesetas. . . . . . . . . 15 107
16 enero 1922 Sobre régimen de enseñanza
de los aspirantes a ingreso en el
cuerpo Administrativo . . . 18 132
14 febrero » Resuelve escrito del Colegio
7 marzo 1
Pericial y Mercantil de Bilbao. 43 282
Sobre prácticas de losoficiales
alumnos . . . . • • . • • 57 380
22 abril » Señala nuevo sueldo a varias -
clases de Infantería de Marina . 106 707
1.0 JuDio » Señala capítulo y artículo a
que deben afectar' unos gastos . 129 • 856
18 » » Sobre denominación de grati
ficaciones que disfruta el perso
nal que expresa . -. . . . . 139 919
SERVICIOS SANITARIOS
•4 Dbre. 1921 Hace extensiva aMarina Real
Orden Circular de Guerra de 9
del actual. . . • • . • • • 1
Aprueba programa para el in
greso como aspirattes y segun
dos practicantes de la Armada. 15 108
9 enero • 1922 Dicta reglas para la reorgani
zación de los servicios odonto
lógicos en la Armada . . • . 14 103
19 Recuerda y amplia el cometido
de los médicos embarcados y de
los destinados en los regimientos
de Infantería de Marina. . • • '21 152
24 f.brero » Sobre nombramiento de mé
dicos provisionalesde laArmada. 51 337
24 marzo » Dispone que los farmacéuticos
segundos destinados en los 'Hos
pitales de los departamentos pa
sen á esta Corte en comisión in
demnizable del servicio. . . . 71 475
Hace extensiva aMarina Real
Orden Circular de Guerra fecha
3 del pasado Marzo . . • . 80 536
Dispone que el cuerpo de Sa
dad de la Armada se divida en
dos secciones titulándose la pri
mera «Sección de Medicina» y




• • . • • , , • 88
Crea el servicio de auxilio
para el personal de la Marina y
sus familias . . . . . . .
. 122
Dispone se adopte el color
blanco- esmalte para el menajede Salón de enfermos en los Hos








20 abril )1. Dispone se manifieste al Capi
tán General del Departamento de
Cartagena que puede solicitar de
este Ministerio el personal quenecesite del cuerpo Jurídico parados consejos de guerra que hade celebrarse en aquella Ca
pital . . . • • • . . • . 92 - 614
22 mayo Dispone se recuerde el exacto
cumplimiento del articulo 16 del
reglamento del cuerpo Jurídico. 115 768
Imp. del 111uisitertode Mol 1114*
55)
laz climpzeizicrner.4, coriteriiclas lzrz
4-=Zia=nizzi C.cialee„ del 1Z1=.ieteite) cle
ZZaisiria cowwezizz=clierl.tez al sez-u.n.d.c)







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Núll. PÁG.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS'
28 Julio 1922 Acuerda la expropiación forzo
sa de unos terrenos enclavados
en «Estaca de Vares», provincia
de la Coruña 186
2 Octubre » Dispone que los empleados su
balternos del Estado ('onsti -
tuyan un Cuerpo General dividi
do en las secciones correspon
dientes a cada uno de los Minis
terios e integradas su categoría
por seis clases cuya dotación y
nominación son las que se indi
can 925
18 Referente a expropiaciones que
se tramitan por todos los Dep22r
tamentos Ministeriales 249
29 Dicta reglas para el ingreso en
la Academia de Maquinistas de la
Armada 249
2 Dbre. » Acuerda la expropiación de la
salina denominada los Pqfronos.. 279
MINISTERIO DE HACIENDA
2 Sbre. 1922 Aprueba la refundición de las
disposiciones vigentes relativas
al impuesto sobre grandezas, títu
los nobiliados, condecoraciones y
honores 219
30 Octubre Decla:.a ampliables los créditos
que en los respectivos capítulos,
artículos y se?ciones del vigente
presupuesto figuran para el per
sonal subalterno de porteros, or
denanzas, mozos de oficios y sus
similares en los Centros y Depen
dencias de la Administración del
Estado Ss., 246
MINISTERIO DE LA GUERRA
31 Agosto 1922 Dispont. que el' vapor Alerta pa
sea ser recompuesto en uno de los
Arsenales dependientes del Mi
nisterio de Marinay que se acep
ten por el Departamento de Gue
rra las condiciones fijadas al de
Marinapor la Gerencia de buques
incautado: por el Estado para la
utilización del buque España nú
mero 5 201
LEYES
13 Julio 1922 Autoriza al Gobierno para adhe
rirse en eil momento oportuno a
las enmiendas de los artículos
, que expresa,..del Pacto de la So
ciedad de las--.Naciones, aprobado
por la Asamblea de la misma.... 168
14 , , Autoriza a la Caja Central de
Crédito Marítimo para emitir pó
lizas de diez y veinticinco cénti
mos; una, cinco y diez pesetas... 162
14 ›, » Concede amnistía a los deserto
res de buques Mercantes 166
24 » , Regula el funcionamiente del
cuerpo de Buzos de la Armada... 175
5 Agosto » Transfiere al Poder Ejecutivo
la facultad que el Articulo A) de
la base 10 de la-Ley de 29 de Ju
lio de 1918 confiere al Poder Le
gislativo para otorgar ascensos a
oficiales generales y particulares
del Ejercito y Armada por cir
cunstancias y servicios de campa
ña 177





31 Agosto 1922 Disuelve el regimiento Expedi
cionario de Infanteria de Marina. 200 1291
31 » » Modifica, en la forma que se in
1209 dica, los artículos 7.0 y 8.° de los
Estatutos de la Caja Central del
Crédito Marítimo 200 i291
31 » „ Aprueba reglamento para la
aplicación de la Ley de 14 de Ju
lio último 204 1311
31 » » Señala el cupo del año actual 205 1319
4 Octubre » Modifica en la forma que expre
sa, el reglamentode la Junta Con
1455 sultiva de la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima 239 1545
9 . 2 Establece nuevo régimen de
1617 Contabilidad en el cuerpo de In
fanteria de Marina 256 1659
13 1 , Crea en el Cuerpo de Contra -
1618 maestres la Sección especial de
Aeronáutica . 233 1511
1813 13 , » Autoriza el gasto que expresa
para la construcción de seis sub













Junio 1922 Dispone que las oposiciones
que han de celebrarse en el ado
de 1923 para ingreso en la Escue
la Naval Militar, se verifiquen
con arreglo a lo dispuesto en el
R. D. de 12 de noviembre de 1919. 150 982
3 Julio » Dispone que el General Jefe del
Arsenal respectivo interese los
certificados que marca el regla
mento cuando algún obrero de la
S. E. de C. N. solicite plaza de mi
litarizado 149 978
4 » » Sobre estudio de reglamentos
.
para dictar el de pensiones de la
medalla de sufrimientos por la
patria O 150 983
4 , Referente a operarios de má
quinas que solicitan prestar 'exá
menes reglamentarios 153 1005
6 ) ,) Sobre remisión directa al Esta
do Mayor Central-de un estado de
fuerza por los buques 153 1005
6 , Anula Real orden de 13 de Mar
zo último 156 1024
6 » Dispone que las Comandancias
de Marina den conocimiento de
las ordenes que reciban de la Di
rección General de Navegación y
Pesca al "Capitán General del De
phrtamento respectivo 159 1042
11 » ' Dispone que el Comandante Mé
dico D. A. Martín, atienda los ser
vicios sanitarios del Polígono Na
val de Tiro y Calibración de Ma
rín 165 1079
14 » 0 Referente al envío de documen
tación a esteMinisterio 172 1123
21 , Hace extensiva a Marina real




h Aprueba disposiciones sobre
trabajos extraordinarios por per
sonal de la maestranza de la Ar
mada 169 1106
21 » » Dispone que el intérprete de
árabe perciba sus haberes por la
Comandancia de Marinade Ceuta. 169 1107
21 1> » Aprueba propuesta de nueva
disposición para las taquillas de
la ropa de la marineria en los cru
ceros rápidos números 1 y 2 171 • 1120
22 » » Referente a gemelos reglamen
tarios para los guardiamarinas 165 1080
2$ 'A Dispone que en ausencias del
IV DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA NÚM. P ÁG.
Jefe de la División de Submari
nos se encargue del mando el
Subdirector en lo relativo a ense
ñanza, y en lo referente al mando
Militar el Jefe más antiguo ...... 169
1.0 Agosto 1922 Dieta reglas para la adaptación
del nuevo reglamento de engan
ches de las clases de marinería.. 171
1." » 1. Sobre modificación de los con
venios con la Compañia Ibérica
de Electricidad 176
2 » » Dicta reglas organizando las
fuerzas navales en las costas del
protectorado en Marruecos 172
4 » Sobre tramitación de expedien
tes para abono de tiempo de ser
vicio
8 > , Dicta reglas para la disolución
del Regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina
11 Y á Modifica el principio del artícu
lo 1.° del reglamento de equipo y
material de las columnas de des
embarco
17» a Resuelve consulta del personal
de Cartagena sobre capataces yescribientes de taller 187
18 . » Dispone que el depósito de apa
ratos de dirección del tiro radi
que en la Inspección Central de'M'o Naval
22 » » Sobre forma de oir el Santo Sa
crificio de la Misa cuando .se diga
en la cubierta de los buques 190
23 » » Dispone adquisición de colcho
netas Kora
25 » 3. Asigna dotación al buque-es
cuela Galatea 192
25 •1 » Sobre situación en que deben
quedar los marineros radiotele
gralistas que no resulten aptos 195
2,5 » » COrróbora telegrama sobre des
tino a los regimientos de la Pe
nínsula de los individuos del Ex
pedicionario que sufran penas
disciplinarias o recargo en el ser
vicio 196
95 Aumenta dotación de la Escuela
Naval Militar 197
25 » Dicta reglas para las cargas de
proyección de los cañones de 152
mm. Vickers y González Rueda
de 15 cm 197
29 » » Asigna numeral y señal distip
tiva al submarino B-3 197
29 > Fija las indemnizaciones que
ha de percibir el personal de pro
fesorado en las Academias de la
Armada 196
31 Sobre desempeño de destinos •
por Sargentos y Cabos de la Com













16 Sbre. 1922 Sobre introducción en España
de material con destino a Placen
cia 216 1391
16 » 9 Aprueba modificaciones en los
i invontarios de los submarinos ti
po A y del acorazado Jaime 1. . . . 217 13 )7
1107
17 y Asigna númerales a los buques
Galatea y Minerva 9 1 4
'
1382







Autoriza venta de los capotes




Modifica el cuadrovigente para
reconocimiento facultativo....... 220
26 » $ Dispone aumento de la plantilla
1122 de escribientes de la Armada del
Arsenal de la Carraca • i 222 1433
1204
26 » . Modifica varios artículos de las
oi•denanzas de Arsenales y regla
mento de Contabilidad 222 1434
,-_1 • , Dispone que los alumnos de In
1152 genieros realicen sus prácticas en
t.1 Cataluña 922 1434
2-4 » . Dispone se tenga en cuenta en
1196
el señalamiento de marcas de
matriculación de aeronaves del
servicio de la Aeronáutica Naval
las combinaciones quecita 223 1441
1214 2' , Dispone quede separado de la
División de Instrucción el Con
tratorpedero Terror y pasen a for,
1293
mar parte de esta los torpederos
números 1.7 y 20 . 227 471
29 . ) Señala capítulos, artículos y
conceptos a que deben afectar los
1232 distintos servicios de la Aero
náutica Naval 223 4(1)1269 30 , Señala iniciales de llamada a 114varios buques 227 47
1240 3 Octubre » Señala tiempo de duración a la
colcha de cama reglamentaria pa
1261
ra las compañías de Guardias de
Arsenales 231 1469
3 » Concede el uso de uniforme de
,Comandante de Artillería al Con
destable Mayor retirado don
A. Agustí 227 1170
4 » » Dispone que la Fábrica Nacio
1268 nal de Torpedos seencargue dela
construcción y carga del material
1273 de explosivos que cita 231 1495
4 » ,) Sobre destino de capataces a
las Comisiones Inspectoras de los









Reitera R. O. de 27 julio do 1921
y dicta instrucciones para redac
tar las propuestas de concesión
de quinquenios al rersonal subal
terno 201 1297
Sobre adquisición de fusiles del
ramo (-U Guerra 205 1325
Modifica el punto D de la Real
orden de julio de 1920 202
Sobre premios de constancia a
los maestros de antigua organiza
ción- 208 1340
Concede crédito para impresión
de un reglamento 211 1367 17
Dispone que la concesión de
Medalla-Naval implique el rega
lo de distintivo a quien con ella
fuere honrado 215 1387 17
Noticia la bandera checoeslo





Señala residencia a los Agrega
dos Navales en Europa
Sobre informe con motivo de
deformación de las palancas de
los cierres de la torre número 3
del Jaime 1
Asigna dotación al falucho San
taNatalia
Concech la situación do reem
plazo á los suboficiales de Infan
teria de Marina
Declara como no imputables a
la voluntad del interesado la inte
rrupción en el trabajo de la
S. E. de C. N. con motivo de
huelga
Sobre autorizaciones para cu •
brir vacantes en la maestranza
permanente de la Armada • 236
Sobre la adopción de 110 milí
metros para la longitud del gra
no de pólvora de nitrocelulosa de
los cañones que expresa 237
Relativo a la situación de reem
plazo por enfermo del personal
de la 2.a sección de la maestranza
dela Armada 236 1526
Sobre nota de municiones de
los nuevos guardacostas y ianchas







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
17 , » Sobre inscripción (le indivi
duos que se encuentren fuera de
España
17 , » Sobre forma de ir dotando de
personal el servicio de Aeronáuti
ca Naval 938
20 » » Sobre remisión de estados se
mestrales de existencias de lila -
ferial de artillería por los bu
ques 1 210
;1 Resuelve consulta referente a
los operarios de la S. E. de
C. N. que soliciten plazas vacan
tes en la maestranza de la Arma
da,•... 4 : é • 4 • • é • é • • .. a 246
26 » » Publca descripción de la ban
dera austriaca, ... 4 .. é • • é • é é 248
» Dispone que los distintivos de
la Medalla Naval se pongan a car
go de la Ayudantía Mayor de este
st Ministerio 4 24'1
Pr 26 , , Asigna dotaciones al acorazado
Pelayo y contratorpedero Terror, 245
27 * » Sobre adquisición de pólvora
por gestión directa 246
27 » Dispone que el consumo de car---
1-Jón para la cocina de marinería
de la Subcomisión Hidrográfica
sea por cuenta (le la Hacienda..'. 248
» Aprueba reglamento provisio
nal de tiro de fusil de la Base Na
val de Cádiz 268
28 » » Dispone quede en 3.1 situación
el buque-escuela 6-<(//qtea 217
30 » * Dicta reglas a que han de suje
tarse las casas que han suminis
trado material radiotelegráfico y
que lo suministren en lo sucesi
vo
31 h » Fija cuantía a la ración de pien
so para caballos de las plazas
montadas 247
31 • » Aprueba anteproyecto de abas
tecimiento de agua a la Base Na
val de Cartagena 285
Reparte en sus diferentes cla
ses el número de fogoneros asig
nados a crucero Reina Victoria
Eugenia 248
, Dispone queden sin curso las
instancias solicitando la vuelta al
servioio activo para invalidación
de notas 248
» Modifica la forma de ingreso
en la Escuela Naval Militar como
aspirante de Marina 251
Dispone se aumente el fondo
económico del transporte Contra
maestre Casado 253
Modifica el artículo 31 del re
glamento de marineros fogone
ros 248
» Dispone desarme del contrator
pedero Terror 253
• Publica banderas de la Marina
turca 277
Publica bandera de la Marina'
de guerra búlgara 279
* Dispone que el acorazado Jai
me I, quede afectó a la Jurisdic


















los efectos de Justicia 252
Dispone que el torpedero nú
mero 1 pase a 3.a situación 252
Resuelve consulta referente a
los operarios de la maestranza
permanente que embarquen co
mo operarios de máquinas even
tuales 956
7 Sobre modifácación de los artí





municionar en tiempo de paz.... 257 1668
7 Nbre. 1922 Dispone se facilite por cuenta
de la Hacienda la mantelería y
servilletas de los yanchos chicos. 258 1675
» Fija las municiones que han de
constituir el cargo de los torpede
rós de ta serie
- 257 1668
; g Prohibe se efectúen rei aracio
nes en los aparatos que menciona. 261
» Dispone se conceptúe con la ca
lificación de wDistinguido» a los




• Sobre introducción en España
dematerial de artillería proceden
te de Inglaterra 260 1688
16 , Relativa al nombramiento de
primer contramaestre para el car
go de patrón del remolcador Ga
licia 263 1703
16 < « Dispone que el contratorpedero
Bustamante quede separado de la
Escuadra y afecto al Departamen
to de Cádiz 264 1711
17 » » Dispone quede suprimida la
Junta de -maestranza 961 1694
17 » » Aprueba instrucciones para la
ejecución del Real decreto de 9
del actual 262 1698
'
17 Sobre el tiempo de permanen
cia en el servicio para invalida
ción de notas 963 1704
20 , Sobre recepción y envio a Fe
rrol de material sanitario adqui -
rido con destino al crucero Reina
Victoria Engenia 265 1718
25 > Sobre informes de los maestres
de las distintas especialidades 273 1771
25 , Sobre ingreso de la marineria
ea la GuardiaCivil 973 1771
26 ,> » Dispone no procede que el car
go de maquinista de la estación
Torpedista de Ferrol sea de la ca
tegoria de primero 269 1738
, Reitera se cumplimente la dis
puesto en el párrafo primero del
punto 2.° del artículo 1.° del re
glamento de la Asociación Benéfi
(ia para huerfanos de Generales
Jefes y Oficiales de la Armada 270
28 • Dicta reglas sobre la redacción
de los informes reservados de los
aVreces de navío
1." ()bre. , Aprueba plantilla del Polígono
de tiro de fusil de la Base Naval
de Cádiz 275
Referente a las Juntas que de
be clasificar para el ascenso al
personal de los cuerpos subalter
nos de la Armada 275
) » Dispone se anote en las hojas
de castigos de la marineria la fe
cha de la terminación de los mis
mos 278
, Dicta reglas para el más exacto
cumplimiento de la Real orden de
12 de junio de 1906 279
› ,, Deroga el punto 4.° de la Real
orden de 16 Mayo último 979
› Dicta reglas provisionales para
regular en la Aimada la concesión
de la Medalla de Sufrimientos por
la Patria
* Aprueba plantilla del Polígono
de tiro y calibración de Marin... 279
» * Traslada Real orden de Estado
de 28 del pasado noviembre 989
› Asigna fondo económico al mo
to velero Galatea 282
Circula características de la es
tación radiotelegráfica montada












































VI DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
Nthl. PÁG.
16 Dbre. 1922 Dispone se formulen memorias
Proponiendo las reformas que deben introducirse en el 4.CódigkP deSeñales Perea, 25I f; b Asigna dotación a los destro
yers tipo Alcedo 98916 Sobre forma de hacer personalradiotelegrafista de los marine
ros de la inscripción 29018 Dispone cambio de situación de
estaciones radiotelegráficas enlos submarinos 29119 Dicta disposiciones sobre personal de maestranza embarcado
que pase de los 50 años de edad. 28719 Nombra Junta para estudiar la
reforma del vestuario de la tropade Infantería de Marina 28919 Sobre paga de marcha que debe entregarse a las clases e individuos de Infantería de Marina al
Pasar' a 2." situación del servicio
activo 29024 Dispone se envíen a esteMinis
terio las características de todas
las estLs.ciones radiotelegráficasde los buques y dependencias de
la Armada y reitera el cumplimiento de va. das Reales órdenes. 29326 Dispone adquisición de la Isla
Grosa 99326 Aprueba las estaciones de ladirección del tiro que han de
montar los destroyers tipo -J)... 293
CONSTRUCCIONES NAVALES
23 Sbre. 1922 Sobre resultado obtenido con
el tubo de comunicación de la to
rre de combate del crucero nú
mero 7 22125 Dispone se pasaperte para estaCorte el personal nombrado pa
ra formar los Tribunales de exá
menes para alumnos de Ingenie -
ros de la Armada y libres 218
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
14 .1gosto 1 922 Declara de texto una obra paraingreso como aspirante de Arti
llería de la Armada 18328 k > Referente a estados que deben
remitir anualmente los buques ala Junta Facultativa de Artillería. 196
9 Octubre » Dispone se encargue de los set
vicios de inspección en las fábri -
cas de Galdácano y Placencia de
las Armas el Jefe Inspector en las
de Santa Bárbara y Reinosa 230
30 ,z, 3. Aprueba plano de la espoletade percusión 948
6 Nbre. Referente a pruebas de pólvora
para los cañones que expresa 25313 » Dispone que los profesores de
Ja Academia de Artillería desem
peñen idéntico cometido en la Es
cuela de Condestables 258
1 3 > Sobre estudio de defectos en los
proyectiles que indica 260
13 » ) Aprueba, con carácter provisio
nal, el estado de instrucciones pa
ra computar la vida probable de
los cañones 250
27 » , Asigna carga al cañón de 76,2 ti
po Laya 273
4 Dbre. ) Modifica los artículos que ex
presa del reglamento de la Escue
la de Condestables 276
4 Dbre. 1922 Dispone se modifiquen las es




7 Julio 192.2 Dispone examen de ese ibien1853
tes de 1.a Para poder cOncursar
plazas de Auxiliares terceros 15« !O251880 8 Agosto Declara que no es computable
a los Auxiliares segundos de
N. O el tiempo servido en la cla1885
se de escribiente para los efectos
de perfeccionar derecho al perci
1894
lyo de quinquenios 179 116815 Sobre destino de personal a la
imprenta de este Ministerio 185 120721 Dicta reglas para la aplicación1864 de la ley de 14 de Julio último... 195 126330 » Referente al envío de expedien
tes a la Presidencia del Consejo177 de Ministros 199 12893 Nbre. » Dispone se redacten por los Ne
gociados que las concedan los bo
rradores de las Cédulas de cru

















NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
19 Junio 1922 Sobre ce -ación, de dificultades
para la navegación en el puerto
de Reval y apertura del d'e Petro
grado 150 98324 › ., Aprueba reglamento de policíadel puerto de Tarragona 151 99328 » » Dispone queden en suspensolas pescripciones del reglamento
de aparatos de salvamento en la
parte que expresa 147 9701.0 Julio » Dispone quede redactado en la
forma que expresa el párrafo se
gundo de la R. O. de 9 de Junio
de 1922 163 10685 . » Dicta reglas sobre asignación .de numerales a los buques mer
cantes
. 160 104822 » » Aprueba reglamento de policíade los puertos que expresa 173 11323 Agosto » Noticia haber quedado abolido
en Gibraltar el impuesto sobre la
exportación del carbón y de todo
aceite combustible...... 181 11825 Aprueba reglamento de pescageneral para el distrito de Adra.. 220 14151.° Sbre. » Recuerda el cumplimiento de
lo dispuesto en el cuadro indica
dor de 4 de Febrero de 1915 211 136814 » Sobre rutas que deben seguir
los buques mercantes para evitar
los encuentros con témpanos flo
tantes 216 139421 y 22 Resuelve instancias de un alum
no de Náutica y de un Piloto 222 143726 , ., Dicta reglas referentes a la re
glamentación de la pesca en la en
senada Canter 228 147930 » , Modifica varios extremos de la
reglamentación dictada para laentrada de marinos y tripulantesde los buques Oil los puertos de laRepública-Argentina
• 231 14983 Nbre. » Sobre abastecimiento de car
bón a los buques por las Compañías americanas proveedoras' de
dicho combustible 255 165811 ) » Dispone se levante nueva cartahidrográfica del archipiélago delas Islas Chafarinas 264 171416 , Pu blica instruceiones relacio
nadas con la introducción de be
bidas alcohólicas por buques ex- .tranjeros en las aguas territoria
les de los Estados Unidos 267 173012 » » Comunica acuerdo del Almiran








12 » , Participa haber sido levantadas
las instrucciones impuestas al
earboneo de buques extranjeros
en los Estados Unidos 988 1872
23 » » Aprueba modelo de Rol para
uso'de los buques mercantes 280 1823
26 , Dispone inclusión en la e Lista
Oficial de buques» de toda la flo
ta mercante, desde 20 toneladas
de registro bruto, inclusive, en
adelante 293 1913
CAJA CENTRAL DE CRÉDITO MARIT1M0
2 Sbre. 1922 Modifica el reglamento de la















1922 Sobre expedición de cese de
haberes
Hace extensiva a Marina Real
orden de Guerra de 17 del julio...
Dispone se haga extensiva a
los demás Arsenales la gratifica
ción de casa que percibe el Jefe
del ramo de Electricidad del Ar
senal de Ferro]
Sobre régimen de haberes en
las comisiones extraordinarias
del servicio
Aprueba, con carácter provisio
nal, modelo de nómina de habe
res
Traslada R. O. de Hacienda re
lati\ a a inventarios de edificios
propiedaá del Estado
Sobre transporte por mar de
materiales o efectos que sean de
peso superior a cinco toneladas..
leales órdenes de Hacienda
concediendo ampliacione de cré
dito al presupuesto de gastos de
este Ministerio
Sobre abono de pasaje a los
inscriptos llamados al servicio...
Apruebaprogramas de las asig
naturas pertenecientes al primer
curso de los alumnos de Adminis
tración de la Escuela Naval Mili
tar 278
Dieta reglas para la reclama
ción y justificación del pago de
haberes y raciones a las clases y















23 pJ tznio 19°2 Declara reglamentario en los
Hospitales de Marina el uso de
las batas blancas de algodón 148
»14 Julio Hace extensiva a Marina
Real
orden de Guerra de 18 de Diciem
brede 1907.... ........... 164
I.' Agosto Concede autorización
a las da
mas enfermeras de Cartagena pa
ra efectuar prácticas en el Hospi
tal d2 Marina de aquel Departa
- 179mento
10 ,, Haceextensiva a los Practican
tes de la Armada la R, O. de 14 de
,Julioúltimo • 189
15 Sbre. Fija fecha en que deben comen
zar los cursos de Radiología y
Electroterapia 211
15 , , Fija fecha en que deben comen
zar los cursos de Bacteriología y
anláisis químico y micrográfico.. 213
2• s› Dispone se encargue del mate
rial sanitario que expresa el Ofi
cial de cargo de la Enfermería de
este Ministerio 919
20 Octubre Declara reglamentarias pren
das de vestir para uso de los en
fermos 240
11 Nbre. N - Aprueba relación de medica
mentos y efectos que integrqn el
botiquín «Fernández Cuesta» 258
1.0 Dbre. ,
.
Modifica un artículo del regla
mento que expresa 974
9 » Hace extensiva a Marina Real
orden de Guerra de 28 de noviem
bre último 291
22 , , Dispone sg aplique al personal
de Generales, Jefes y Oficiales de
la Armada lo dispuesto para los
del Ejército por Real orden de
1.0 del diciembre 291
22 » , Implanta el servicio de profila
xis venérea en la Comandancia de















4 Sbre. 1922 Sobre forma de proveer los car
gos de Asesor de distrito 204 1318
26 » , Declara, con carácter general,
que las funciones espec'ficadas
en los números 3.° y 4.° del artí
culo 15 del vigente reglamento del
Cuerpo Jurídico de la Armada, so
lo serán ejercidas en sustitución
reglamentaria del Auditor, por el
Fiscal 151 994
